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 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
Акимов Антон Викторович — аспирант УрГУ (научный руководитель 
докт. ист. наук Л. Н. Мазур). 
Байоглу Айхан (Турция) — аспирант УрГУ (научный руководитель 
канд. ист. наук, проф. Б. Б. Овчинникова). 
Бакшаев Александр Алексеевич — канд. ист. наук, ассистент кафедры 
архивоведения и истории госуправления УрГУ. 
Батурина Елена Геннадьевна — аспирантка УрГУ (научный руководи-
тель канд. ист. наук, проф. Б. Б. Овчинникова). 
Голикова Светлана Викторовна — докт. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Института истории и археологии УрО РАН. 
Горбачев Олег Витальевич — докт. ист. наук, профессор кафедры исто-
рии России Брянского государственного университета. 
Горбушина Татьяна Васильевна — аспирантка УрГУ (научный руко-
водитель докт. ист. наук Л. Н. Мазур). 
Кандаурова Татьяна Николаевна — канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Российского института культурологии Министерства культуры РФ и РАН. 
Каплин Павел Владимирович — канд. ист. наук, доцент кафедры социо-
логии и истории Уральского государственного горного университета. 
Киселев Михаил Александрович — магистр истории, выпускник исто-
рического факультета 2007 г. (научный руководитель — канд. ист. наук, до-
цент В. А. Ляпин). 
Козлов Александр Сергеевич — канд. ист. наук, доцент кафедры Древ-
него мира и средних веков УрГУ. 
Колосова Елена Николаевна — зав.  отделом комплектования и ведом-
ственных архивов УГААОСО. 
Кориков Даниил В. — аспирант УрГУ (научный руководитель канд. ист. 
наук, доцент В. И. Байдин). 
Лейбович Олег Леонидович — докт. ист. наук, профессор, зав. кафедрой 
культурологи Пермского государственного технического университета. 
Мазур Людмила Николаевна — докт. ист. наук, зав. кафедрой докумен-
тационного и информационного обеспечения управления УрГУ. 
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Мельчакова Ольга Анатольевна — ст. преп. кафедры истории России УрГУ. 
Мотревич Владимир Павлович — докт. ист. наук, проф. кафедры исто-
рии государства и права Уральской государственной юридической академии. 
Насибуллин Рафил Ахнафович — канд. ист. наук, доцент кафедры исто-
рии государства и права Уральской государственной юридической академии. 
Пухов Денис Юрьевич — канд. ист. наук, доцент кафедры истории и со-
циально-экономических дисциплин Уральского государственного лесотехни-
ческого университета. 
Сафронова Алевтина Михайловна — канд. ист. наук, доцент кафедры 
архивоведения и истории госуправления УрГУ.  
Селезнева Татьяна Александровна — ст. преподаватель кафедры до-
кументационного и информационного обеспечения управления УрГУ. 
Соловьева Татьяна Владимировна — асс. кафедры документационного 
и информационного обеспечения управления УрГУ 
Устинов Андрей Леонидович — магистр истории, выпускник историческо-
го факультета 2007 г. (научный руководитель канд. ист. наук, доцент Д. А. Редин). 
Фельдман Михаил Аркадьевич — докт. ист. наук, профессор кафедры 
государственно-политического управления Уральской академии государ-
ственной службы. 
Фельдман Михаил Аркадьевич — докт. ист. наук, профессор Уральской 
академии государственной службы. 
Цеменкова Светлана Ивановна — асс. кафедры архивоведения и исто-
рии госуправления УрГУ. 
Цепилова Вера Ивановна — канд. ист. наук, доцент кафедры государствен-
но-политического управления  Уральской академии государственной службы 
Черноухов Эдуард Анатольевич — канд. ист. наук, доцент кафедры ис-
тории России УрГПУ. 
Шаманаев Андрей Васильевич — канд. ист. наук, доцент кафедры эт-
нологии, археологии и вспомогательных дисциплин УрГУ. 
Шашков Анатолий Тимофеевич — канд. ист. наук, профессор, зав. 
кафедрой истории России УрГУ. 
Шушкова Наталья Викторовна — канд. ист. наук, старший препода-
ватель кафедры  культурологи Пермского государственного технического 
университета 
 
